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ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 20)
Δ ραχμα 'ι
1. 'Αρχαιολογική ’ Εφημερίς 1837 -1924 (ΑΕ 1-63: πρβ. πινάκιον παρά (Λεο- 
νάρδιρ), ’Αρχαιολογικής έφημερίδος λεύκωμα, σ. 1-3). Σχήμα 4»ν.
(Περίοδος Α'): τόμος 1 - 16.
1837-1843: τεύχη α'-ιβ', ιγ' (καί ιδ') ιε' (τεύχος iF' ίδιον δέν έξεδόθη), 
ιζ' - κθ'· 1852 -1860: τεύχη λ' - νε'· πωλοϋνται τάδε τά τεύχη : α', β', γ'- 
δ', ιθ', κβ'-κθ', ν’, να', νγ’- νε'· έκαστον τεύχος........................................ 10.—
Περίοδος Β : τόμος 17-21.
1862: τεύχη α' - ιβ' (τά τελευταία τέσσαρα έξεδόθησαν τφ 1863). έκαστον
τεύχος............................................................. ·...............................·...., 10.—
1869: τεύχος ιγ’· 1870: τεύχος ιδ'· 1872: τεύχη ιε' και iF' (τό iF' έξεδόθη
τφ 1873)· 1874: τεύχος ιζ'· έκαστον τεύχος................................................ 30.—
Περίοδος Γ': τόμος 22 - 62.
1883- 1923: είς τόμος κατ’ έτος, έκ τεσσάρων τευχών συγκείμενος· έκα­
στος τόμος ................................................................................................................. 250.—
Περίοδος Δ’ : τόμος 63 κέ.
1924: εις τόμος κατ’ έτος είς 4 τεύχη ή ένιαίως έκδιδόμενος μετά μονο­
στήλου κειμένου· έκαστος τόμος...................................................................... 250.—
2. Ενρετήριον τής 'Αρχαιολογικής 'Εφημερίδος τής τρίτης περίοδον ύπό ’Αλε­
ξάνδρου Λαμπροπούλον τόμος 1°5 : 1883 -1887. Σχήμα 4«ν , σελίδες 
η’ στήλαι 550' 1902 ........................................................................................ 50.—
3. Πρακτικά ’Αρχαιολογικής εταιρείας 1837 - 1921 (ΠΑΕ 1 - 76 : πρβ. ειδικόν 
πινάκιον ανωτέρω):
(Περίοδος Α'. 1837-1849).
1-3 (1837, 1837/8, 183819): Σύνοψις των πρακτικών (τής Α' — Γ' συνε- 
δριάσεως) τής ’Αρχαιολογικής έταιρείας τών Αθηνών. (Έκδοσις 1η·). 
Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 16«ν, σελίδες 93. 1840. (Δέν πωλείται).
4 (1839149): Πρακτικά τής Δ' συνεδριάσεως τής έν Άθήναις ’Αρχαιολο­
γικής εταιρείας. ("Εκδοσις 1η). Ελληνιστί καί γαλιστί. Σχήμα 16ον, 
σελίδες 77. 1840. (Δέν πωλείται). —
δ (1840/41) Πρακτικά τής Ε’ Γενικής συνεδριάσεως τής έν Άθήναις 
’Αρχαιολογικής εταιρείας. (Έκδοσις 1η ). 'Ελληνιστί καί γαλλιστί.
Σχήμα 16ον , σελίδες 87. 1841. (Δέν πωλείται). —
6 (1841/42): Πρακτικά τής Ζ' (γράφε: F) Γενικής συνεδριάσεως τής έν 
Άθήναις Αρχαιολογικής εταιρείας, ι, Έκδοσις 1η ). Ελληνιστί καί
γαλλιστί. Σχήμα 16°ν, σΕλίδες 31. 1842 ......................................................... 10.—
7-11 (1842-1847): άέν έξετυπώθησαν ιδιαιτέρως.
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1-11 (1837 -1846/ 7: Σύνοψις των Πρακτικών (τής Α' — ΙΑ' Γενικής 
συνεδριάσεως) τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας των ’Αθηνών. Έκδοσις 
2α. Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα δον, σελίδες 325, μετά πίνακος 
(’Ανδρονίκου άρολόγιον, είς σ. 247, πρβ. σ. 318 (έξεδόθη τφ 1847). 
Δέν πωλείται.
12 (1847/48): Πρακτικά τής ΙΒ' Γενικής συνεδρίας τής Ελληνικής 
’Αρχαιολογικής εταιρείας. Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 8»ν, σελί­
δες 31. 1848  ............................................................................................. 10—
13 (1848/49): Πρακτικά τής ΙΓ' Γενικής συνεδρίας τής 'Ελληνικής
’Αρχαιολογικής εταιρείας. Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 8°ν, σελί­
δες 37. 1849 .............................................................................................................. 10.—
(Περίοδος Β': 1858-1869/70).
14 (1858/59): Συνοπτική εκθεσις τών πράξεων τής ’Αρχαιολογικής έται-
ρείας. Σχήμα 8°ν. σελίδες α' + 43. 1859 ............................................ .... 10.—
15-25 (1859- 70): Γενικοί συνελεύσεις τών εταίρων τής Άχαιολογικής 
εταιρείας· τεύχη ένδεκα: 1859/60, 1860/1,1961/2, 1862/3 (έξεδόθη 
τφ 1864), 1863/4, 1864/5 δέν πωλείται), 1865/6, 1866/7, 1867/8,
1868/9, 1869/70. Σχήμα 8°ν έκαστον τεύχος ... ·........................... 10.—
(Περίοδος Γ: 1870/71 - 1919).
20-74 (1870/71- 1919): Πρακτικά ’Αρχαιολογικής έταιρείας 1870/71 (δέν 
πωλείται). 1871/2, 1872/3, 1873/4,1874/5, 1876, 1877 κέ.— 1902, 
1903 κέ—1906 (δέν πωλοϋνται), 1907 κέ — 1915, 1916/9 (είς. έ'να
τόμον). Σχήμα 8°ν· έκαστος τόμος.................................................................. 50—
75 - 76 (1920-1921): Πρακτικά ’Αρχαιολογικής εταιρείας 1920, 1921.
Σχήμα 8°ν-έκαστος τόμος............................... .................................................... 50.—
77 - 79 (1922-1924): Πρακτικά Αρχαιολογικής εταιρείας 1922-1924.
Σχήμα 8ον· είς τόμος (ύπό έκτύπωσιν)......................................................... 50.—
80 - 81 (1925 -1926): Πρκτικά ΑΕ· είς τόμος υπό έκτύπωσιν...................... 50—
82 (1927): Πρακτικά ΑΕ· είς τόμος ... ■..................................................... 50'—
3Α. ’Οργανισμός τής εν Άθήναις 'Αρχαιολογικής εταιρείας. (Τεύχος 1°ν), σχήμα 
160ν, σελίδες 16.1848. (Τεύχος 2»ν), σχήμα 8°ν), σελίδες 24,1894. (Τεύ­
χος 3ον), σχήμα 8°νσελίδες 48, 1896. (Τεύχος 4°ν), σχήμα 8°ν, σελίδες 
24. 1899. (Τεύχος 5°ν), σχήμα 8»ν, σελίδες 41, 1912. (Δέν πωλοϋνται).
4. Έπιγραφαΐ ανέκδοτοι, άνακαλυφθεΐσαι καί έκδοθείσαι υπό τού ’Αρχαιολο­
γικού συλλόγου· φυλλάδια τρία· 1°ν: 1851 (σελίδες 12, πίνακες 15' δέν
πωλείται), 2°ν: 1852 (σελίδες ια’-)-22 + 5, πίνακες 8), 3ον: 1855 (σελί­
δες 60, πίνακες 4). Σχήμα 4°ν· χό φυλλάδιον έκάτερον........................... 1θ·—
6. Πρακτικό, τής επί τονΈρεχθείον επιτροπείας ή αναγραφή τής αληθούςκατα- 
στάσεως τού Έρεχθείου, γενομένη κατ’ εντολήν τού ’Αρχαιολογικού 
συλλόγου. Σχήμα 4°ν, σελίδες 21, πίνακες 8. 1853 ............................... 10—
6. Έπιγραψαί 'Ελληνικοί, κατά τό πλεΐοτον ανέκδοτοι· φυλλάδιον α' (άλλο δέν
έξεδόθη). Σχήμα 4°ν, σελίδες β' + 34, πίνακες 9. 1860 ........................... 1.—
7. Εΰ&νμιος Καστάρχης· 'Ιστορική εκθεσις των πράξεων τής εν Άθήναις
Αρχαιολογικής εταιρείας άπο τής ίδρύαεως αυτής τό 1837 μέχρι τοϋ 1879 
τελεντώντος. Σχήμα 8ον, σελίδες p’ + 130. 1879 ........................................ 30.—
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7Α· Κατάλογος της Βιβλιοθήκης τής ’ Αρχαιολογικής εταιρείας. (Τεύχος 10ν), σχήμα +<*2. 
Sot, σελίδες 124, 1887. Τεύχος 2°ν, σχήμα 8°ν, σελίδες 126, 1906.
(Δέν πωλοΰνται).
8. Η. G. Lollinq· Κατάλογος τον έν’Αθήναις επιγραφικόν μουσείου τόμος I0?:
Έπιγραφαί έκ τής Άκροπόλβως, τεύχος α': Άρχαϊκαΐ αναθηματικοί 
έπιγραφαί. Σχήμα 4ον, σελίδες η' + στήλαι 152 +η', μετά πίνα- 
κος. 1899 ...................................................................................................................  120. -
9. 77. Καββαδίας· Το ιερόν τον ’ Ασκληπιόν εν Έπιδανρω και ή θεραπεία των
ασθενών. Σχήμα 8°ν, σελίδες 304, εικόνες 9, πίνακες 10, ών είς τοπο­
γραφικός. 1900 .....................................................................................................  150. -
10. 77. Καββαδίας· ’Ιστορία τής 'Αρχαιολογικής εταιρείας άπό τής εν ετει 1837
ίδρνσεως αυτής μέχρι του 1900. Σχήμα 80ν, σελίδες 115. 1900 .... 30.—
10Α· {Βαλέριος Στάης). Τα ευρήματα τοϋ ναυαγίου των 'Αντικυθήρων' έκ τής
ΑΕ 1902: στήλη 145- 173/4, εικόνες 21, πίνακες 8 (παρένθετοι) +11. 50. —
11. Comptes rendus du congres international d’ archeoloqie /ere session ; Athenes
1905. Σχήμα 8°v, σελίδες 400, μετ’ εικόνων. 1905 ................................... 60.—
12. Μνημεία τής’Ελλάδος· τόμος l°s: Γλυπτά έκ τού Μουσείου τής Άκροπό-
λεως (συντάκται: Καββαδίας, Καστριώτης, Κουρουνιώτης, Lcehat, 
Λεονάρδος, Schradar, Schroeder, Στάης, Σωτηριάδης, Wolters).
Σχήμα 4ον, σελίδες β' + στήλαι 118, πίνακες 36 (άρ. 1-33). 1906 . . . 250.—
13. Ρ. Cavvadias+G. Kawerau' Die Ausgrabunq der Akropolis vom Jahre
1885 dis zum Jahre 1840.— 77. Καββαδίας + Γ. Καβεράον * Ανασκαφή . 
τής 3 Ακροπόλεως άπο τοϋ 1885 μέχρι τοϋ 1890. Ελληνιστί καί γερμανι- 
στί. Σχήμα φύλλου, στήλαι 150 +σελίδες 2, εικόνες 14, πίνακες 13.
1906/7 ....................................................................................................................... 500.—
14. Χρίστος Τσούντας' Αί προϊστορικοί άκροπόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου.
Σχήμα 4°^, στήλαι iF' + 432, εικόνες 312, πίνακες 47. 1908 .................. 500. —
15. Γεώργιος ’ A. Han α βασιλείου’ Περί των εν Εύβοια αρχαίων τάφων μετά
παραρτήματος Εύβοϊκών επιγραφών. Σχήμα 4°+ στήλαι β'+108, εικό­
νες 53, πίνακες 21. 1910................................................................................... 100.—
16. Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης' Κατάλογος τοϋ Μουσείου Λυκοσούρας.
Σχήμα 8ον. σελίδες 72, εικόνες 74. 1911 ..................................................... 40.—
16Α· {Βασίλειος Λεονάρδος)'3Αρχαιολογικής εφημερίδες λεύκωμα. Σχήμα 4ον,
σελίδες 8. 1912. (Δέν πωλείται)....................................................................... —
17. Γεώργιος H. Οικονόμος' 3Επιγραφαί τής Μακεδονίας' τεύχος 1ον. Σχήμα
4ον, σελίδες 40, εικόνες 29. 1915 ...................................................................... 40.—
18. Γεώργιος Κ. Γαρδίκας’ Μελετήματα αρχαιολογικά. Σχήμα 8ον, σελίδες 48.
1915........................................................................................................................... 10. -
19. 3Αντώνιος Δ. Κεραμόηουλλος’ Τοπογραφία των Δελφών* τεύχος 1ον,
Σχήμα 8ον, σελίδες 113, εικόνες (παρένθετοι) 11, πίνακες 3. 19121917. 30. —
20. Βαλέριος Στάης' Το Σούνιον καί οι ναοί Ποσειδώνος καί 3Αθήνας. Σχήμα
• 8ον, σελίδες 65, εικόνες 14, πίνακες 5. 1920 ............................... 30.—
21. Georgius Ρ. Oeconomus· De profusionum receptaculis sepulcralibus inde
ad antiquissimis temporibus usque ad nos tram fere aetatem usitatis. Σχήμα
8ov? σελίδες 63, εικόνες 17. 1921 ....................................................................... 40. —
22. 'Αντώνιος Δ. Κεραμόηουλλος'' Ο άποτυμπανισμός, συμβολή αρχαιολογική
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είς τήν ίσιορίαν τού ποινικού δικαίου καί τήν λαογραφίαν. Σχήμα 8ον, 
σελίδες 144, εικόνες 21, ών 7 παρένθετοι. 1923 ........................................
23. ’Απόστολος Σ. Άρβανιτόπουλος. Αί γραπτοί ατήλαι Δημητριάδος — Παγα-
σων. Σχήμα 20ν, σελίδες 179, είκ. 203, πίνακες παρένθετοι. 7, πίνακες 
έν τέλει έγχρωμοι δέκα. 1928 (έκδίδεται προσεχέστατα)...........................
24. Γεώργιος Ε. Μυλωνάς' Ή νεολιθική εποχή έν Έλλάδι. Σχήμα 80ν. σελί
δες 174, είκ. 86, πίνακες 2, γεωγρ. χάρται 3. 1928 (θά κυκλοφορήση 
εντός ολίγου)...........................................................................................................
Έν τή Άρχαιολολογική Έταιρείςι πωλείται καί τό σύγγραμμα 
Βασ. Λεονάρδου: Ή ’Ολυμπία αντί δραχ. 50.
Δραχ.
50.—
ΈξεδόΌη ό παρών τόμος τί) 30. 9. 28·
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